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ナ グラ サ オリ
氏 名 名倉 里織
博士論文名 Exogenous Oct4 overexpression in hu-
man amniotic mesenchymal cells im-








氏 名 笹原 悦子
博士論文名 Transesophageal Echocardiography to







アオ キ ユウ タ
氏 名 青木 優太
博士論文名 Modulation of ion channels in atrial myo-
cytes from septic guinea pigs: relevance









氏 名 今西 信悟







氏 名 大澤 宗士
博士論文名 MicroRNA profiling of gastric cancer pa-
tients from formalin-fixed paraffin-embed-
ded(FFPE)samples







氏 名 周 凱旋（Zhou Kaixuan）
博士論文名 Establishment and characterization of im-






氏 名 竹村 佳記
博士論文名 Up-regulation of bradykinin receptors is








マ リ ヤ ム ア リ ハ ッ サ ン
氏 名 MARIAME ALI HASSAN
博士論文名 Studies on the biological and sonochemi-
cal effects of ultrasound and microbub-









氏 名 三原 弘
博士論文名 Involvement of Transient Receptor Po-
tential Vanilloid 2 (TRPV2) activation in
intestinal movement through Nitric Oxide








氏 名 李  （Li Xiaohan）
博士論文名 Downregulation and relocalization of nu-
clear expression of ING gene family may
be related to tumorigenesis and progres-









氏 名 劉 和幸
博士論文名 Pubertal administration of angiotensin re-
ceptor blocker modifies renal vascular








イ ブキ ケイ ジ ロウ
氏 名 伊吹 圭二郎
博士論文名 The improvement of hypoxia correlates
with neuroanatomical and developmental
outcomes; Comparison of mid-term out-







ヒロ セ マサ ヨ
氏 名 廣瀬 雅代
博士論文名 Imbalance between renal synthesis of 5-
hydroxytryptamine and dopamine in pa-








キ ムラ マ リ







氏 名 野 健一
博士論文名 Successful treatment of acute lung injury
with pitavastatin in septic mice: potential










氏 名 吉久 陽子
博士論文名 Protective effects of platinum nanoparti-















氏 名 樋口 収
博士論文名 Isolation and characterization of mesen-







ノ ガミ マ キ コ
氏 名 野上 真紀子
博士論文名 Isolation and characterization of human








氏 名 常 波
博士論文名 Identification of mutations in Japanese pa-






サイトウ イ ク ミ












フク ダ サ エ コ













フケ ダ マサ ミ






ムラ タ ミ ヨ コ





ヨシ ダ チ ア キ







氏 名 植松 明子
博士論文名 Developmental Trajectories of Hippocam-
pus and Amygdala from Infancy to Early
Adulthood in Typically Developing
Healthy Individuals
（乳幼児期から成人早期までの海馬、扁桃
体の典型的形態発達の検討）
備 考 心理学
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